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アートエリアＢ 1 が「メセナ アワード 2009」文化庁長官賞を受賞しました。以下は
2006 年 10 月から 2016 年３月まで開催された多数の協働と実験の軌跡です。どう
ぞご覧ください。
ラボカフェの軌跡
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10 19 発車メロディー発売記念ライブ 向谷実（音楽家、カシオペアキーボード）




10 21 カフェイマージュ「鑑賞編：映像の風景」 久保田テツ、ほんまなおき
10 22 デザインカフェ「001. 駅」 CSCD デザインプロジェクトメンバー
10 23 サイエンスカフェ「気候変動とまちづくり―" 地球温暖化 " は本当に脅威なのか？」 平川秀幸 下田吉之（工学研究科教授）
10 24 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ 「" これでいいのだ " とは ?」 本間直樹 進行：桑原英之（カフェフィロ）
10 26 国際デザイン学会 WS「ファッションと建築」国際ワークショップとマリンバ演奏会 藤田治彦
ドロレス・ドピコ（スペイン・ビゴ大学教授）、
通崎睦美、今田香織ほか

















10 30 アーティストワークショップ 01「川俣正の仕事　ワーク・イン・プログレス」 木ノ下智恵子
川俣正 ( 美術家、パリ国立高等芸術学院
教授）











11 7 中之島哲学コレージュ　書評カフェ「湯浅誠著『反貧困』」 本間直樹、カフェフィロ 三浦隆宏（摂南大学非常勤講師）
11 9 ムシ歯カフェ「こどもと考える歯の健康」 西川勝 文元基宝（文元歯科医院院長）、大橋正和（おおはし歯科医院 院長）











11 21 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「仕事、楽しい？」 西川勝 進行：カフェフィロ
11 22
第 2 回公衆衛生カフェ







11 26 アーティストワークショップ 02「服部滋樹の仕事　ハードとソフトの循環」 木ノ下智恵子 服部滋樹（graf 代表・デザイナー）
11 27 サイエンスカフェ「暗号の世界への招待」 平川秀幸、片岡佐知子（JSPS 特別研究員） 小林毅（奈良女子大学教授）
11 28 中之島哲学コレージュ　哲学セミナー 第 3 回「働くことをめぐって」 本間直樹、カフェフィロ 文学研究科臨床哲学の教員、院生
12 3 中国四川省大地震被災地へテントを贈る運動「現地モニタリング報告会」 渥美公秀
鳥羽茂（静岡県ボランティア協会）、村井雅清（CODE
海外災害援助市民センター）
12 5 中之島哲学コレージュ　書評カフェ「M. メルロ＝ポンティ著『眼と精神』」 本間直樹、カフェフィロ 光島貴之（画家）












12 15 ランドスケープカフェ「インド 多様性と統合の風景」 花村周寛 春日匠






12 18 サイエンスカフェ「古着からエタノール：本当にエコなバイオ燃料とは？」 平川秀幸 高尾正樹（日本環境設計株式会社専務取締役）
12 19 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「ファッションとセルフケア｣ 本間直樹、カフェフィロ 文学研究科臨床哲学の教員、院生
12 20
第 3 回公衆衛生カフェ「Master of Public 
Health への道〜 21 世紀のパブリック・ヘル
スへの期待」
林田雅至、磯博康 ( 教授・公衆衛
生学 )、高鳥毛敏雄 ( 特任教授・健
康政策学 )
多田羅浩三 ( 名誉教授 )、幸重美津子 ( 京都外
国語大学教授 )
12 22 カフェイマージュ「鑑賞編：映像の風景 02」 久保田テツ、ほんまなおき














1 19 カフェイマージュ「鑑賞編：映画『鉄路と汗』上映会」 久保田テツ、ほんまなおき
1 23 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「働くことの対価とは？」 本間直樹 中川雅道（文学部４回生）
1 25 アーティストワークショップ 04「パラモデルの仕事　アートエリア B1 に挑む」 木ノ下智恵子 パラモデル（アーティストユニット）　
1 26 アーティストワークショップ 05「小沢剛の仕事 概ね最近の活動」 木ノ下智恵子 小沢剛（美術家）





2 6 中之島哲学コレージュ　哲学セミナー第 7 回「コーヒーから考える環境」 本間直樹 紀平知樹（招聘准教授）
2 13 中之島哲学コレージュ　ワークショップ｢〈ゴミ〉をわけてみる｣ 本間直樹 文学研究科臨床哲学の教員・院生
2 16 「子どもに伝える認知症ケア―小学生への教育プログラム試案―」 西川勝
杉井潤子（京都教育大学教授）、杉井研究室の
学生





2 20 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「エコ？」 本間直樹 文学研究科臨床哲学の教員・院生










2 26 オルタナティブカフェ「" セイド "（制度）について考えてみる／その１」











3 4 DATA HANDAI カフェ 花村周寛、本間直樹、データハンダイクルー
3 6 オルタナティブカフェ「" セイド "（制度）について考えてみる／その 2」
久 保 田 テ ツ、 甲 斐 賢 治（NPO 
remo、NPO recip 各理事）、家成
俊勝、大東翼（ドットアーキテクツ）
3 8 研究駅伝 Research Relay Talk 小 林 傳 司、 中 川 威、 飯 島 玲 生（Scienthrough）
3 10 アートカフェ「写真で語る 02」 西川勝、久保田テツ、木ノ下智恵子









際 芸 術 祭 」）、 小 原 啓 渡（「NAMURA ART 
MEETING '04-'34」）、芹沢高志（『別府現代
芸術フェスティバル 2009「混浴温泉世界」』）
3 24 カフェイマージュ｢写真家 ･ 白鳥建二さんをお迎えして｣
久保田テツ、ほんまなおき、高橋綾、
井尻貴子（文学研究科院生） 白鳥建二（写真家）
3 29 アーティストワークショップ 08「熊倉敬聡の仕事 セルフ・エデュケーション」 木ノ下智恵子 熊倉敬聡（慶應義塾大学理工学部教授）
2009（平成 21）年度
4 15 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「あいさつ」 本間直樹 進行：井尻貴子（カフェフィロ）
4 17 鉄道カフェ　映画「鉄路と汗」上映会 久保田テツ、木ノ下智恵子
4 21 アートカフェ「写真で語る０３」 西川勝、久保田テツ、木ノ下智恵子
4 23 オルタナティブカフェ「食のオルタナティブ」
久 保 田 テ ツ、 甲 斐 賢 治（NPO 
remo、NPO recip 各理事）、家成
俊勝、大東翼（ドットアーキテクツ）
4 24 中之島哲学コレージュ　書評カフェ「よろん？せろん？」 本間直樹 評者：三浦隆宏（摂南大学非常勤講師）
4 27 鉄道カフェ　映像作品「アンダーグラウンドアーカイブ」上映会 久保田テツ、木ノ下智恵子
5 1 からだトーク（１）「からだの声に耳をすます」 西村ユミ、本間直樹 佐久間新（ジャワ舞踊家）
2008（平成 20）年度
月 日 タイトル／テーマ 担当（カフェマスター） ゲスト等
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5 13 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「市民とは誰か？」 本間直樹 進行：高橋綾（カフェフィロ）








NPO recip ／各理事 )、家成俊勝、
大東翼（ドットアーキテクツ）
松平尚也（AM ネット代表理事他）













6 6 カフェイマージュ　「エチオピアの音楽職能の映像記録を通して考えてきたこと」 本間直樹、久保田テツ 川瀬慈（京都大学 ASAFAS)
6 10 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「家に帰る、とは？」 本間直樹 岡辺裕美（大学院生）
6 12 ランドスケープカフェ「映画とランドスケープ」 花村周寛 藤原敏史（映画監督）
6 18 オルタナティブカフェ「住宅のオルタナティブ」
久 保 田 テ ツ、 甲 斐 賢 治（NPO 
remo、NPO recip 各理事）、家成
俊勝、大東翼（ドットアーキテクツ）






6 29 臨床カフェ「病い経験の語り」 西村ユミ、西川勝 堀早苗（病いの経験者）
7 2 シアターカフェ「舞台芸術の行方♯１」 平田オリザ、蓮行、伊藤拓（France_pan)
7 8 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「女性専用車両は差別か？」 本間直樹 松川絵里（文学研究科博士後期課程）






7 22 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 03」 久保田テツ、木ノ下智恵子
7 23 からだトーク「日常の気になる動きを探そう」 西村ユミ、本間直樹 佐久間新（ジャワ舞踊家）











8 12 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「専門家ってだれのこと？」 本間直樹 進行：小菅雅行（文学研究科博士後期課程）
8 15 サイエンスカフェ　「回転運動で楽しもう！ー保存則から自然界の広がりを観る」 平川秀幸 藤田佳孝（理学研究科）
8 18 ランドスケープカフェ「都市の居方と出来事の風景」 花村周寛 鈴木毅（工学研究科准教授）
8 19 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 04」 久保田テツ、木ノ下智恵子
8 21 オルタナティブカフェ「メディアのオルタナティブ」
久 保 田 テ ツ、 甲 斐 賢 治 (NPO 
remo、NPO recip 各理事 )、家成
俊勝、大東翼（ドットアーキテクツ）
8 22 アーティストワークショップ０９「ヤノベケンジの仕事／妄想を現実に宿す技術」 木ノ下智恵子 ヤノベケンジ（美術家）




8 28 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「＜暮らす＞を考える」 本間直樹 文学研究科臨床哲学研究室のメンバー
2009（平成 21）年度









久 保 田 テ ツ、 甲 斐 賢 治 (NPO 
remo、NPO recip 各理事 )、家成
俊勝、大東翼（ドットアーキテクツ）
9 17 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 05」 久保田テツ、木ノ下智恵子
9 19 土木文化カフェ〈その１〉「空海の密教から、生活者視点の技術計画を再検討する」 森栗茂一
秋山孝正（関西大学教授）、藤井聡（京都大学
教授）
9 30 シアターカフェ「舞台芸術の行方♯３」 蓮行、伊藤拓（France_pan)













久 保 田 テ ツ、 甲 斐 賢 治 (NPO 
remo、NPO recip 各理事 )、家成
俊勝、大東翼（ドットアーキテクツ）
10 14 からだトーク「日常の気になる動きコレクション２」 西村ユミ、本間直樹 佐久間新（ジャワ舞踊家）
10 16 中之島哲学コレージュ　対話セミナー「問答法にチャレンジする」 本間直樹
進行：中川雅道（文学研究科博士前期課程、
カフェフィロ）
10 22 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 06」 久保田テツ、木ノ下智恵子







田中義次 ( 関西香港協会副会長 )、辻祥光 ( 大
阪ユネスコ協会役員、アクトレップ人材派遣
会社代表取締役 )
11 10 ミュージックカフェ「浪曲の時間」 久保田テツ、ほんまなおき 春野恵子（浪曲師）、沢村さくら（曲師）
11 17 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「患者中心のケアってどういうこと？」 本間直樹
進行：西川勝、高山佳子 ( 文学研究科博士後
期課程 )
11 18 シアターカフェ「舞台芸術の行方 ＃４」 蓮行、伊藤拓 (France_pan) 田辺剛（下鴨車窓・アトリエ劇研ディレクター）








( 大阪府豊中保健所 )、松田岳彦 ( 大阪府健康
医療部 )









12 4 中之島哲学コレージュ　書評カフェ「就活のバカヤロー」 本間直樹 評者：三浦隆宏（摂南大学非常勤講師）
12 5 中之島哲学コレージュ｢激突 !contact Gonzo 哲学パフォーマンス」 西川勝 contact Gonzo
12 9 オルタナティブカフェ「年忘れ！オルタナミーティング｣
久 保 田 テ ツ、 甲 斐 賢 治 (NPO 







12 15 旅カフェ「大阪ＲＰＧ報告会」 金水敏








12 17 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 08」 久保田テツ、木ノ下智恵子











久 保 田 テ ツ、 甲 斐 賢 治 (NPO 
remo、NPO recip 各理事 )、家成
俊勝、大東翼（ドットアーキテクツ）
2009（平成 21）年度
月 日 タイトル／テーマ 担当（カフェマスター） ゲスト等
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1 8 交通政策カフェ 第 12 回関西交通政策実務者懇談会「駅で語る都市再生」 森栗茂一
服部敦（内閣府地域再生事業推進室上席政策
調査員、中部高等学術研究所教授）　
1 13 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「哲学の難問シリーズ」 本間直樹 進行 : 岡辺裕美（文学研究科博士前期課程）













進行 : 中村征樹 ( 大学教育実践センター准教
授 )
2 16 オルタナティブカフェ「実践型：オルタナミーティング」
久 保 田 テ ツ、 甲 斐 賢 治 (NPO 
remo、NPO recip 各理事 )、家成
俊勝、大東翼（ドットアーキテクツ）
2 25 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 10」 久保田テツ、木ノ下智恵子




3 5 中之島哲学コレージュ シネマ哲学カフェ「精神」 本間直樹、西川勝 進行：橋本亮（文学部４回生）
3 10 実践型：オルタナティブカフェ「映画をつくろう」
久 保 田 テ ツ、 甲 斐 賢 治 (NPO 
remo、NPO recip 各理事 )、家成
俊勝、大東翼（ドットアーキテクツ）
3 16 サイエンスカフェ「阪大大学院生による数学・物理の最前線への招待５」
平川秀幸､ 浅野建一 ( 理学研究科
物理学専攻准教授） 理学研究科学生チーム（理学研究科博士課程）
3 17 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「対話力を鍛える／批判する」 本間直樹
岡辺裕美､ 深田千晃 ( 文学研究科博士前期課
程 )




平川秀幸､ 浅野建一 ( 理学研究科
物理学専攻准教授） 理学研究科学生チーム（理学研究科博士課程）
3 30 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 11」 久保田テツ、木ノ下智恵子
2010（平成 22）年度






4 16 実践型：オルタナティブカフェ 「建築をつくろう」
久保田テツ、家成俊勝、大東翼（ドッ
トアーキテクツ）
4 21 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 12」 久保田テツ、木ノ下智恵子




4 30 交通政策カフェ（関西交通政策実務者懇談会）「交通基本法の議論」 森栗茂一 野木秀康（京丹後市企画政策課）　 
5 12 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「無償の贈与は成り立つか？」 本間直樹 深田千晃（カフェフィロ）
5 20 実践型：オルタナティブカフェ「手芸・裁縫リターンズ」 
久 保 田 テ ツ、 家 成 俊 勝、 大 東 翼
（ドットアーキテクツ）、甲斐賢治
（NPO remo、NPO recip 各理事）








5 26 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 13」 久保田テツ、木ノ下智恵子
5 28 中之島カフェ「中之島の学びを考える」 森栗茂一 江弘毅（「月刊 島民」編集・発行人）、橋爪紳也（大阪府立大学）
5 30 シアターカフェ「演劇でエコ？エデュ？生物多様性？」 蓮行








6 8 サイエンスカフェ「あなたの「？」に応える生物科学」 平川秀幸 生命機能研究科有志大学院生




医療』の課題から ( 第２回 )｣
平川秀幸、山内保典
6 23 鉄道カフェ 「鉄カフェをみんなで考える 14」 久保田テツ、木ノ下智恵子






6 30 実践型：オルタナティブカフェ「＜ USTREAM ＞ってどうよ？」
久 保 田 テ ツ、 家 成 俊 勝、 大 東 翼
（ドットアーキテクツ）、甲斐賢治
（NPO remo、NPO recip 各理事）
伊藤友哉（IAMAS）




7 13 アーティストワークショップ１０「高橋匡太の仕事　光のアートプロジェクト」 木ノ下智恵子 高橋匡太（美術家）
7 14 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「希望をもつ、ということ」 本間直樹 高橋綾（カフェフィロ）
7 21 サイエンスカフェ「阪大大学院生による数学・物理の最前線への招待 8」
浅野建一（理学研究科物理学専攻
准教授） 理学研究科学生チーム（理学研究科博士課程）
7 22 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 15」 久保田テツ、木ノ下智恵子
7 23 中之島哲学コレージュ　哲学セミナー「ポロロッカーぼくらは生きている」 本間直樹
「月桃の花」歌舞団
進行：三浦隆宏（摂南大学非常勤講師）
7 24 ラウンドテーブル「流れ出るアート」 金水敏、久保田美生（GCOE 特任助教）












久 保 田 テ ツ、 家 成 俊 勝、 大 東 翼
（ドットアーキテクツ）、甲斐賢治














久 保 田 テ ツ、 家 成 俊 勝、 大 東 翼
（ドットアーキテクツ）、甲斐賢治
（NPO remo、NPO recip 各理事）
櫻田和也（NPO 法人 remo）
8 20 マンガカフェ６「怖いマンガ・グランプリ」 伊藤遊（京都精華大学国際マンガ研究センター研究員）、金水敏 大西祥平
8 25 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 16」 久保田テツ、木ノ下智恵子




9 8 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「身の周りのもののデザイン」 本間直樹 中村征樹 ( 大学教育実践センター准教授 )
9 15 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 17」 久保田テツ、木ノ下智恵子
9 24 お遍路カフェ「阪大授業でお遍路？菅さんもはまったお遍路の魅力とコミュニケーション機能」 森栗茂一












月 日 タイトル／テーマ 担当（カフェマスター） ゲスト等
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10 13 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「クジラを食べてもよいか？」 本間直樹 進行：森本誠一（文学研究科博士後期課程）











10 26 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 18」 久保田テツ、木ノ下智恵子


























11 17 スポーツカフェ・パシフィック「今なぜパ・リーグか？」 桃木至朗、内野花 吉田由季子（純パの会代表）
11 19 シアターカフェ「一人芝居についてお話しましょう」 大橋敦史
相 内 唯 史（in → dependent theatre）、 関
敬（隕石少年トースター）、戒田竜治（満月動
物園）、紙本明子
11 24 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 19」 久保田テツ、木ノ下智恵子




12 8 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「キャリア教育ってなに？」 本間直樹 三浦隆宏（摂南大学ほか非常勤講師）
12 15 鉄道カフェ「鉄カフェをみんなで考える 20」 久保田テツ、木ノ下智恵子







久 保 田 テ ツ、 甲 斐 賢 治 (NPO 
remo、NPO recip 各理事 )、家成
俊勝、大東翼（ドットアーキテクツ）
吉澤弥生（GCOE 特任研究員）
12 22 中之島哲学コレージュ　哲学セミナー「社会人基礎力とは」 本間直樹
守本憲弘（（株）日立キャピタル部長）
進行 : 森本誠一 ( 文学研究科博士後期課程 )
1 12 アートカフェ「死とイメージ」 西川勝､ 久保田テツ､ 木ノ下智恵子









1 19 プロジェクト・ミーティング「大阪に、中之島に必要な美術館を考える０」 久保田テツ、木ノ下智恵子
菅谷富夫（大阪市立近代美術館建設準備室研
究副主幹）
1 28 中之島哲学コレージュ　哲学セミナー「（職業の教育的意義）とはなにか」 本間直樹 進行：三浦隆宏（摂南大学ほか非常勤講師）
2 2 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「言葉で傷つくということ」 本間直樹 進行：中川雅道（カフェフィロ）
2 9 ワークショップデザイナー・カフェ「ワークショップと未来への対話」 大橋敦史 平田オリザ
2 16 スポーツカフェ・パシフィック「リーグを応援する精神」 桃木至朗、内野花 吉田由季子（純パの会代表）




2 23 中之島哲学コレージュ特別企画　対談　鷲田清一×西山雄二「哲学と大学の未来」 本間直樹
鷲田清一（総長）、西山雄二（首都大学東京准
教授）
2 24 鉄道カフェ「ディープ京阪！」 久保田テツ、木ノ下智恵子








3 2 歯医者さんとカフェ「若き歯医者の悩み」 西川勝 川又俊介（歯科医師）
3 9 哲学セミナー「笑える悪口 / 悪口を笑う」 本間直樹 菊地建至（関西大学非常勤講師）進行：高橋綾（カフェフィロ）
3 11 アーティストワークショップ１１「島袋道浩の仕事 / 宇宙人とは接触しないほうがいい」 木ノ下智恵子 島袋道浩（美術家）
3 16 鉄道カフェ＆スポーツカフェ・パシフィック「シリーズ・鉄と野球」 久保田テツ、木ノ下智恵子 桃木至朗
3 23 プロジェクト・ミーティング｢大阪に､ 中之島に必要な美術館を考える１｣ 木ノ下智恵子、久保田テツ
菅谷富夫（大阪市立近代美術館建設準備室研
究副主幹）
3 25 哲学セミナー「声で聴く、ソクラテスの対話」 本間直樹
門脇俊輔（ニットキャップシアター）
進行：高橋綾（カフェフィロ）
3 26 アーティストワークショップ１２「西野達の仕事 /《おおさか DNA》まで全て見せます。」 木ノ下智恵子 西野達（アーティスト）
2011（平成 23）年度
4 6 歯医者さんとカフェ「入れ歯あれこれ」 西川勝 森岡敦（森岡歯科医院院長）
4 9 ラボカフェスペシャル「加藤翼アーティストトーク」 木ノ下智恵子 加藤翼（アーティスト）
4 13 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「気遣い」 本間直樹 進行：森本誠一（文学研究科博士後期課程）
4 15 シアターカフェ「良い声で話してみましょ。」 紙本明子 ファックジャパン（劇団衛星）
4 19 鉄道カフェ「災害時における鉄道」 久保田テツ、木ノ下智恵子






4 22 中之島哲学コレージュ　哲学セミナー「となりの認知症」 本間直樹 西川勝
5 4 ビブリオバトル「喫茶大阪大学」 小林傳司、矢引達教、水原未奈、鋤納有実子（大学院生） 企画運営：Scienthrough




5 11 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「震災について、今私たちが考えたいこと」 本間直樹 進行：高橋綾（カフェフィロ）
5 17 プロジェクト・ミーティング ｢大阪に､ 中之島に必要な美術館を考える３/ 市民参加とは？｣ 木ノ下智恵子、久保田テツ
菅谷富夫（大阪市立近代美術館建設準備室研
究副主幹）
5 18 歯医者さんとカフェ「どうするの？上手な歯みがき」 西川勝 津雲孝子（文元歯科医院歯科衛生士）
5 24 鉄道カフェ「鉄道とスイーツ」 久保田テツ、木ノ下智恵子
5 25 アートカフェ「笑いについて」 西川勝、久保田テツ、木ノ下智恵子




6 1 歯医者さんとカフェ「受付や歯科助手さんと、何を話したらいいの？」 西川勝 今津加央里（文元歯科医院受付・歯科助手）
6 8 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「結婚したほうがいい？」 本間直樹 進行：井尻貴子（カフェフィロ）



















6 29 スポーツカフェ・パシフィック「大学野球の魅力を語る」 桃木至朗、内野花







月 日 タイトル／テーマ 担当（カフェマスター） ゲスト等
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7 8 ポピュラーカルチャーカフェ　「プロレスライター・斉藤文彦さんをお迎えして」
古川岳志 (GCOE 特任助教 )、久保
田テツ 斉藤文彦（プロレスライター）
7 12 鉄道カフェ「鉄×マン・リターンズ」 久保田テツ、木ノ下智恵子





木ノ下智恵子、久保田テツ 菅谷富夫 ( 大阪市立近代美術館建設準備室研究副主幹 )
7 22
カフェ・オンザエッジ４〜先端の科学者が見
ているコト・モノ〜「" がん " を見つけるカ





7 27 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「原発について何を知るべきか」 本間直樹
進行：辻明典 ( 文学研究科博士前期課程 )、高






















8 10 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「身振りは何を語るのか？」 本間直樹 進行：楠本瑤子（文学部４回生）











9 13 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「見えないものはなぜ恐いのか」 本間直樹 進行：辻明典（文学研究科博士前期課程）
9 21 鉄道カフェ「九州新幹線を語ろう！」 久保田テツ、木ノ下智恵子
9 22 歯医者さんとカフェ「Well-Being を考える」 西川勝 中村譲治（NPO 法人ウェルビーング理事）
9 27 シアターカフェ「セリフの覚え方２」 紙本明子 高杉征司（俳優）










10 12 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「話がかみ合わないとはどういうことか？」 本間直樹 進行：森本誠一（文学研究科博士後期課程）





































































11 22 シアターカフェ「〜たかが宴会芸、されど宴会芸〜宴会芸の作り方 演劇篇」 紙本明子 首藤慎二（劇団衛星）
11 25 中之島哲学コレージュ　セミナー「ワークライフバランスから " 働く " を考える」 本間直樹、松川絵里 進行：日蘭学生会議





















12 20 鉄道カフェ「水戸岡デザインを考える」 久保田テツ、木ノ下智恵子
12 21 シアターカフェ「吹田市民劇場メイシアター×大阪大学の取組み」 蓮行
日和香（財団法人吹田市文化振興事業団事業
課主査）、出演者の方々



















1 27 中之島哲学コレージュ　哲学セミナー「高齢者ドライバー問題を考える」 本間直樹
奥田太郎（南山大学社会倫理研究所准教授）
進行：三浦隆宏（摂南大学非常勤講師）
2 5 ワークショップデザイナー・カフェ　「ワークショップデザイナーの場作り」 福原加奈












2 12 オムツカフェ「人間にとって排泄とは？」 西川勝 オムツフィッター・チーム関西の皆さん
2 17 三十路カフェ「ワークスタイル編」 福原加奈
池田大介（株式会社コミュデザイン 代表取締
役）、大崎弘子（株式会社 EC studio スペー
ス代表取締役）　進行：大橋敦史（NPO 法人
フリンジシアタープロジェクト）






月 日 タイトル／テーマ 担当（カフェマスター） ゲスト等
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2 24 中之島哲学コレージュ　哲学セミナー「避妊の責任は男女が等しく負うべきか？」 松川絵里 相澤伸依（東京経済大学経営学部専任講師）






3 14 中之島哲学コレージュ　ミルトーク「Fake Prayer」 本間直樹
天正寛人（写真家）
進行：松川絵里
3 21 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「尊い犠牲とは？」 本間直樹 進行：辻明典（文学研究科博士前期課程）























4 20 ラボカフェスペシャル・サーチプロジェクトプロジェクト・ミーティング「アートと公共性」 木ノ下智恵子、久保田テツ 進行：本間直樹
4 24 シアターカフェ「自己紹介の作り方 演劇篇」 紙本明子 坂口修一（俳優）












ナ ビ ゲ ー タ ー： 加 藤 翼（ ア ー テ ィ ス ト ）、
mikahip k (contact Gonzo)、文（ダンサー）、
家成俊勝（ドットアーキテクツ）
5 18 ラボカフェスペシャル・サーチプロジェクト子カフェ「アンパンマンの魔法」 久保田テツ、八木絵香、蓮行 西川ひろ子（安田女子大学准教授）








6 6 中之島哲学コレージュ「オンナ哲学カフェ」 本間直樹 進行：高橋綾（カフェフィロ）







6 13 ラボカフェスペシャル・プロジェクト・ミーティング「アートから政治を考える」 木ノ下智恵子、久保田テツ 進行：本間直樹




6 22 中之島哲学コレージュ　コレージュのかせつ２「みんなで企画を考える」 本間直樹 進行：菊地建至（関西大学非常勤講師）



















7 12 シリーズ：科学技術イノベーション「レギュラトリーサイエンス」 神里達博
岸本充生（( 独 ) 産業技術総合研究所・安全科
学研究部門研究グループ長）
7 19 シリーズ：科学技術イノベーション「イノベーションと大学の役割ーアメリカの事例から」 神里達博 宮田由紀夫（関西学院大学国際学部教授）












7 28 ワークショップデザイナー（WSD)・カフェ「おもてなしの心を感じる」 中谷和代
野村敦子（serendipity 代表）、池山敦（特定
非営利活動法人Ｍブリッジ）











8 19 中之島哲学コレージュ　哲学セミナー「どうしておばけはこわいのか？」 本間直樹 進行：桂野口結衣（文学研究科学部生）










8 30 シアターカフェ「『演劇で学ぼう！』について」 蓮行
9 1 ダンスワークショップ「踊りにおいでよ！ー第 4 回ー」 西川勝
砂連尾理（ダンサー、振付家、神戸女学院大
学非常勤講師）
9 5 シアターカフェ「セリフの覚え方３」 紙本明子 黒木陽子（劇団衛星所属俳優／ユニット美人代表）
9 12 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「話が長いとは？」 本間直樹 進行：森本誠一（文学研究科博士後期課程）
9 13 シリーズ：科学技術イノベーション「ユニバーサルデザイン」 神里達博
関根千佳（同志社大学教授 、株式会社ユーデ
ィット会長）
9 15 ライフ＆ミュージック「歌で語り合う」 西川勝 シャバジー（レゲエ・アーティスト）






10 17 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「みんなのてつがく」 本間直樹 進行：松川絵里
10 23 ダンスワークショップ「踊りにおいでよ！ー第５回ー」 西川勝
砂連尾理（ダンサー、振付家、神戸女学院大
学非常勤講師）





10 25 シリーズ：科学技術イノベーション「研究と政策の邂逅」 神里達博
塩瀬隆之（経済産業省産業技術政策課課長補
佐）




10 28 マンガカフェ１９「この翻訳海外マンガがすごい！〈ガイマン賞 2012〉を占う」
伊藤遊（京都精華大学国際マンガ
研究センター研究員）、依田恵美 原正人（バンド・デシネ（ＢＤ）翻訳家）







10 31 ラボカフェスペシャル・鉄道芸術祭トークシリーズ１「アヴァンギャルド／異文化接触／アジア」 木ノ下智恵子 やなぎみわ（美術作家）、永田靖（文学研究科長）
2012（平成 24）年度
月 日 タイトル／テーマ 担当（カフェマスター） ゲスト等
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12 5 中之島哲学コレージュ　セミナー「国を愛するとは？ーオランダとの比較から」 本間直樹、松川絵里 日蘭学生会議メンバー
12 6 シアターカフェ「メイシアター×大阪大学の取組み 2012」 蓮行、紙本明子
日和香（財団法人吹田市文化振興事業団事業
課主査）、出演者の方々









12 13 中之島哲学コレージュ　アートと私たちを考える１「美術館へ行きますか？」 久保田テツ 進行：荻野亮一（文学研究科博士前期課程）
12 15 ラボカフェスペシャル・鉄道芸術祭トークシリーズ６「複製技術の演劇論１」 紙本明子
西堂行人（演劇評論家、近畿大学文芸学部教
授）、あごうさとし（劇作・演出家）





















1 23 中之島哲学コレージュ　アートと私たちを考える 2「音楽／身体／コミュニケーション」 本間直樹 伊東信宏（文学研究科教授）
1 29 鉄道カフェ「" びわこ号 " の魅力を語ろう！」 木ノ下智恵子、久保田テツ
























2 22 中之島哲学コレージュ　哲学セミナー「あなたの身近な公共性２ 地域猫」 松川絵里
荒井りか ( 中之島公園猫対策協議会代表、大
阪市動物愛護推進員 )、谷口剛一 ( 所有者のい
ないねこ対策活動員 )、鶴田尚美 ( 立命館大学
非常勤講師 )　進行：臨床哲学研究室 PE 班
3/1 〜
3/3 大阪大学 21 世紀懐徳堂塾 / OSAKAN CAFÉ ①「幻の " 大阪テレビ "」展示
3 3
大阪大学 21 世紀懐徳堂塾 / OSAKAN CAFÉ
①







3 7 シアターカフェ「自己紹介のつくりかた」 中谷和代 河瀬仁誌（劇団ＺＴＯＮ）




























4 24 中之島哲学コレージュ　オープンミーティング「お産を考える」 本間直樹
千田満佐子（日本妊産婦支援協議会りんごの
木）　進行：八木絵香、松川絵里
5 8 ダンスワークショップ「踊りにおいでよ！ー第 6 回ー」 西川勝
砂蓮尾理（ダンサー、振付家、神戸女学院大
学非常勤講師）
5 22 中之島哲学コレージュ　アートと私たちを考える 4「芸術作品の＜賞味期限＞」 本間直樹 進行：萩野亮一（文学研究科院生）












































6 20 シリーズ：科学技術イノベーション「サステナビリティとイノベーション」 神里達博 梅田靖（工学系研究科兼 CEIDS 教授）
6 21 ミュージックカフェ「生活の環境を変えることの意味：音楽家の場合を例に」 久保田テツ
河合拓始（ピアニスト、即興演奏家、作曲家）、
橋本敏子（座・座）
6 25 オープンミーティング「" 老い " について考える。その１」 木ノ下智恵子 進行 : 本間直樹




月 日 タイトル／テーマ 担当（カフェマスター） ゲスト等
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7 31 オープンミーティング「" 老い " について考える。その２」 木ノ下智恵子 進行：本間直樹





8/11 大阪大学 21 世紀懐徳堂塾 / OSAKAN CAFÉ ②「おださくが歩いた大阪」展示
8 7 中之島哲学コレージュ「コレージュのかせつ、再び」 本間直樹 菊池建至（かせつ中之島、関西大学非常勤講師）



















8 27 オープンミーティング「" 老い " について考える。その 3」 本間直樹、木ノ下智恵子
杉山洋、角田智佳子（アサヒグループホール
ディングス株式会社）
9 5 シアターカフェ「コントの作り方（かのうとおっさん編）」 紙本明子 かのうとおっさん
9 11 中之島哲学コレージュ「高校で < テツガク > の授業をすること」 本間直樹、松川絵里
話題提供者：藤本啓子（兵庫県立須磨友が丘
高等学校非常勤講師、臨床哲学）
9 12 シアターカフェ「コントの作り方（PLAT-formance 編 )」 中谷和代 安藤理樹、吉田能 (PLAT-formance)
9 16
ラボカフェスペシャル





シ ョ ピ ノ、 音 楽： オ ム ト ン、 出 演：Iosefa 
Enari 、Tupe Lualua 、Julien Lameka 
Nehemia 、Drengen Hnamano 、Zelue 
Sailuegeje 、Ixepe Sihaze 、Epiatre 




9 21 シアターカフェ「大人演劇部　出張版」 紙本明子 ファック　ジャパン（劇団衛星）
10 11 シアターカフェ「詩を詠んでみる〜ポエトリー・リーディングのススメ ] 中谷和代 ｃｈｏｒｉ（詩人）
10 16 中之島哲学コレージュ「みんなの哲学 2」 本間直樹 進行：松川絵里





どこまでも話す年 ー 其の二　松岡正剛 X 川







































京橋あたり " から " 土居ぐらい " までを言葉
で描く」
木ノ下智恵子 柴崎友香（小説家）











11 22 シリーズ：科学技術イノベーション 第 9 回「バリアフリーのためのイノベーション」 神里達博 松原洋子（立命館大学教授）




































12 4 学生プレゼンテーション「いま、エネルギーを問い直す−オランダからのヒント−」 松川絵里 日蘭学生会議
12 7
ラボカフェスペシャル・鉄道芸術祭 上方本談、









































































































2 18 オープン・ミーティング「アートと企業の関係について考える」 木ノ下智恵子
大島賛都（関西・大阪 21 世紀協会チーフプ
ロデューサー、学芸員）
2 21 シアターカフェ「大川総裁と就活について考える〜お笑い芸人・演劇人の視点から〜」 蓮行 大川豊（大川興業総裁）








3 11 シアターカフェ「自己紹介の作り方」 紙本明子 ROPEMAN（35）




3/16 大阪大学 21 世紀懐徳堂塾 / OSAKAN CAFÉ  ④「『音・記号・光』向井修二の痕跡」展示
3 16


















4 5 三組の家主？！のお話　トーク＆パーティ「お披露目祝い！ワンワンワン」 木ノ下智恵子
服部滋樹（graf 代表）、松村貴樹（IN/SECTS
代表）ほか
4 15 アーティスト・イン・レジデンス（AIR) 事情〜城崎国際アートセンターの場合 木ノ下智恵子 西山葉子（城崎国際アートセンター）
4 18 オルタナティブカフェ「春のオルタナ VJ 祭」
久保田テツ、家成俊勝（ドットアー
キテクツ）



















5 27 シアターカフェ「旅するテント芝居の現在〜劇団どくんご〜その魅力と可能性」 中谷和代
根本コースケ（ベビ ・ーピー／劇団どくんご）、
首藤慎二（劇団衛星／ベビー・ピー）















6 8 サーチプロジェクト Vol.3「ワンワンワン 62日目まつり〜ここで皆さまにご報告があります」 久保田テツ
鈴木裕之、高島一精、服部滋樹（graf）、中村
悠介（IN/SECTS）、松本力、永岡大輔
6 18 子カフェ「ママの働き方」 八木絵香、久保田テツ、蓮行
6 20 中之島哲学コレージュ　書評カフェ『100 万回生きたねこ』 本間直樹、松川絵里 進行：青木健太（文学研究科博士後期課程）
6 24 オープン・ミーティング「アートをサポートすること、とは？」 木ノ下智恵子
大島賛都（関西・大阪 21 世紀協会チーフプ
ロデューサー、学芸員）
6 28 ワークショップデザイナー・カフェ「私の職場が変わった理由」 中谷和代
岡崎大輔（京都造形芸術大学アート・コミュ
ニケーション研究センター専任講師）
7 2 中之島哲学コレージュ「哲学カフェのつくりかた」 本間直樹、松川絵里
西村高宏（東北文化学園大学教授）ほか、カ
フェフィロのメンバー
7 15 シリーズ：科学技術イノベーション第 10 回「生命科学の研究倫理」 神里達博
粥川準二（科学ジャーナリスト、東京海洋大・
明治学院大非常勤講師）
7 21 シアターカフェ「21 面相の作り方」 中谷和代
大熊隆太郎（劇団壱劇屋代表、脚本・演出・俳優・
振付家）
























9 9 シリーズ：科学技術イノベーション第 11 回「災害情報のコミュニケーション」 神里達博
矢守克也（京都大学防災研究所・巨大災害研
究センター教授）
9 17 中之島哲学コレージュ　うたてつがくカフェ「うたのたましいとは」 本間直樹
9 24 " 知と感性のネットワーク " シリーズ「放電ノイズを操る、伊東篤宏の仕事」 木ノ下智恵子 伊東篤宏（美術家、OPTRON プレーヤー）





10 1 中之島哲学コレージュ　書評カフェ「だいじょうぶだよ、ゾウさん」 本間直樹、松川絵里 進行：青木健太（文学研究科博士後期課程）












10 13 チチ松村の「第二回　乙女バンジョー祭り」（台風のため中止） 久保田テツ
チチ松村（ゴンチチ）、渡辺三郎（「ムーンシ
ャイナー」編集長）ほか










" 知と感性のネットワーク " シリーズ
学生プレゼンテーション「阪大生による企画





11 6 " 産む " を考える「オープンミーティング -2」 八木絵香、松川絵里
11 13 子カフェ「ママの働き方 -2」 八木絵香、久保田テツ、蓮行
11 14 シアターカフェ「専門家 VS 非専門家ドラマティックバトル」 蓮行 武知俊輔
11 18 中之島哲学コレージュ　哲学カフェ「アンドロイド」 小川浩平、八木絵香、松川絵里
2014（平成 26）年度
月 日 タイトル／テーマ 担当（カフェマスター） ゲスト等
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11 20 シリーズ：科学技術イノベーション第 12 回「科学コミュニケーションとイノベーション」 神里達博
牧慎一郎（大阪市立天王寺動物園・改革担当
部長）
11 21 まちカフェ「郊外住宅地の高齢化を考える」 樫本直樹 三好庸隆（武庫川女子大学教授）
11 22









































" 知と感性のネットワーク " シリーズ
オルタナティブカフェ












松原眞由美（中之島バンクス de sign de 代
表取締役）、山盛英司（朝日新聞生活文化部長）
12 16 中之島哲学コレージュ「介護は誰の役割？」 松川絵里 日蘭学生会議






















1 15 大阪大学 21 世紀懐徳堂塾 / OSAKAN CAFÉ ⑤「近松っぁんの大阪弁」 金水敏（文学研究科教授）
豊竹英大夫（文楽・大夫）、竹澤團吾（文楽・
三味線）、荒木基次（アートディレクター）










" 知と感性のネットワーク " シリーズ
「中之島の社会的課題を考えるラウンドテーブ
ル -2 " 都市防災 "」













2 6 カフェイマージュ「映像作家、岡村淳さんを囲んで」 久保田テツ 岡村淳（映像作家）
2 12 中之島コレージュ「みんなの哲学 4」 本間直樹 進行：鈴木径一郎（文学研究科博士後期課程）
2 18





" 知と感性のネットワーク " シリーズ
「中之島の社会的課題を考えるラウンドテーブ
ル -4 " 情報・ネットワーク "」
植栗健、黒川賢一（中之島まちみ
らい協議会事務局）、松原眞由美（中

























3 10 カフェイマージュ「ビデオカメラがみる世界/ CSCD 映像祭をめぐって」 久保田テツ、ほんまなおき 菊地建至（大学非常勤講師 / 哲学）









" 知と感性のネットワーク " シリーズ 
「中之島の社会的課題を考えるラウンドテーブ
ル -6　" スマートコミュニティ "」
植栗健、黒川賢一（中之島まちみ
らい協議会事務局）、松原眞由美（中
之島バンクス de sign de 代表取
締役）、木ノ下智恵子
小川貴裕（日建設計総合研究所主任研究員）









4/19 釜展　in 中之島　「私たちの円空展」 西川勝、宮本友介 釜ヶ崎 樂描きの会のみなさん
4 22 中之島哲学コレージュ「死神さんとアヒルさん」 松川絵里 進行：青木健太（文学研究科博士後期課程）
4 25 カフェイマージュ「国際ダンス映画祭　セレクション上映＆トーク　in 大阪」 久保田テツ
飯名尚人（Dance and Media Japan 主宰、
プロデューサー、演出家、映像作家）




5 9 " 知と感性のネットワーク " シリーズ 「くまぐす、クマグス、熊楠」 久保田テツ 西川勝
5 15
" 知と感性のネットワーク " シリーズ 
「映像作家、岡村淳さんを囲んで、 vol.2 / 植
物学者、橋本梧郎さんを追って」
久保田テツ 岡村淳（映像作家）




5 22 " 知と感性のネットワーク " シリーズ 「分かりやすい寺社建築」 久保田テツ
清水徹（一級建築士事務所アトリエ縁代表）、
家成俊勝（ドットアーキテクツ）










6 3 " 知と感性のネットワーク " シリーズ 「もう一つのネットワーク」 西川勝
植島啓司（京都造形芸術大学教授）、家成俊勝
（ドットアーキテクツ）




6 13 " 知と感性のネットワーク " シリーズ 「都市が島であれば、海はどこにあるのか？」
土井亘（ドットアーキテクツ）、木
ノ下智恵子、久保田テツ 今福龍太（文化人類学者、批評家）
6 16 " 知と感性のネットワーク " シリーズ 「ビジュアルとサイエンスの親密な関係」 久保田テツ
岡田一男（東京シネマ新社代表取締役）、伊沢
正名（糞土師・元写真家）
6 18 " 知と感性のネットワーク " シリーズ 公開ラジオ番組「快音採取 粘菌の音楽」 久保田テツ 江南泰佐（作曲家、鍵盤演奏者、快音採取家）





6 25 シアターカフェ「演じて、みる」 紙本明子 ファック・ジャパン（劇団衛星）
2014（平成 26）年度
月 日 タイトル／テーマ 担当（カフェマスター） ゲスト等
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6 27
" 知と感性のネットワーク " シリーズ 
クロージングトーク「アート＆サイエンス『ニ







7 9 プロジェクトミーティング「世界は不思議に満ちている〜別府『混浴温泉世界』から」 木ノ下智恵子
山出淳也（NPO 法人 BEPPU PROJECT 代表
理事）
7 11 釜展 in 中之島「停戦 70 年展」 西川勝、宮本友介 釜ヶ崎 樂描きの会のみなさん
7 14 シリーズ：科学技術イノベーション 第 14 回「メディアと科学技術〜伝えるということ〜」 神里達博







7 23 中之島哲学コレージュ「〈震災後〉を問い直す」 本間直樹、松川絵里
西村高宏（東北文化学園大学教授）、近田真美
子（東北福祉大学講師）









8 18 シアターカフェ「演じて、みる（その 2）」 紙本明子 黒木陽子（ユニット美人、劇団衛星）
8 19 中之島哲学コレージュ「さいごのぞう」 本間直樹、松川絵里 進行：青木健太（文学研究科博士後期課程）
9 4 オルタナティブカフェ「道具とスキル」 家成俊勝（ドットアーキテクツ）、木ノ下智恵子 八木良太（アーティスト）
9 9 中之島哲学コレージュ「いま、ここで哲学するということ」 本間直樹、松川絵里
宮野真生子（福岡大学人文学部准教授）、三浦
隆宏（椙山女学園大学人間関係学部講師）






10 7 鉄道芸術祭 vol.5 プレトーク「『もうひとつの電車』サポートスタッフ大募集！！！」
木ノ下智恵子、アートエリア B1
運営委員、事務局スタッフ
10 14 学生プレゼンテーション「阪大生による企画提案〜中之島×アート〜」 木ノ下智恵子、久保田テツ アートエリア B1 運営委員
10 15 オルタナティブカフェ「シュールストレミング開封祭〜スカンディナヴィアの食文化」 久保田テツ 古谷大輔（言語文化研究科）
10 29 中之島哲学コレージュ「みんなの哲学 5」 本間直樹 進行：鈴木径一郎（文学研究科）
10/31 〜
11/1 釜展 in 中之島（3）「ワタシの手あか展」 宮本友介、西川勝 釜ヶ崎 樂描きの会のみなさん























11 20 ラボカフェスペシャル featuring 鉄道芸術祭「『光の世紀』から『記憶の世紀』へ」 木ノ下智恵子 港千尋（写真家、多摩美術大学教授）










12 4 ラボカフェスペシャル featuring 鉄道芸術祭 「建築がもたらす私たちの知覚」 木ノ下智恵子
塚本由晴（建築家、東京工業大学大学院教授、
アトリエ・ワン）
























12 15 シアターカフェ 「市民参加型演劇 2015 阪大×メイシアターの取組み」 紙本明子
小原延之（劇作家、演出家）、日和香（財団法
人吹田市文化振興事業団 事業課主査）
12 18 中之島哲学コレージュ 「おどりたいひと、おどりたくないひと」 本間直樹
小林三悠（ダンサー）
進行：鈴木径一郎、小泉朝未（文学研究科）
1 13 シアターカフェ「演技のほんとにむずかしいところ」 紙本明子
大原渉平（「劇団しようよ」、作家・演出家・俳優・
デザイナー）




1 19 中之島哲学コレージュ「夫婦別姓はあり？ なし？」 本間直樹 進行：松川絵里
1 27 中之島哲学コレージュ「人間の『音』と機械の『音』」 本間直樹
近藤昭彦（臨床工学技士）
進行：青木健太（文学研究科博士後期課程）








2 19 カフェイマージュ「ちいさな映像を愉しむつどい vol.01 ー戦前の京阪神 その 1 ー」 久保田テツ 松本篤（remo、AHA! 世話人）
2/20 〜
2/21 釜展 in 中之島 （4）「みんなの百鬼夜行展」 宮本友介、西川勝 釜ヶ崎 樂描きの会のみなさん
2 24 中之島哲学コレージュ「みんなの哲学 6」 本間直樹 進行：高原耕平（文学研究科）






「" 災害にまつわる所作と対話 " の一日目」
木ノ下智恵子、久保田テツ、塚原
悠也（NPO 法人ダンスボックス）
3 18 カフェイマージュ「ちいさな映像を愉しむつどい vol.02 ー戦前の京阪神 その 2 ー」 久保田テツ 松本篤（remo、AHA! 世話人）
3 19 からだトーク「からだトーク ファイナル」 ほんまなおき 佐久間新（ジャワ舞踊）ほか
3 24 中之島哲学コレージュ 「中之島哲学コレージュの 10 年を考える」
ほんまなおき、松川絵里、鈴木径
一郎（文学研究科） 菊地建至（金沢医科大学教員）ほか








月 日 タイトル／テーマ 担当（カフェマスター） ゲスト等
